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; La vetlada de dilluns passat al Ci-
ne Felanitx —la nit del Cinquante-
nari— clogué amb un to molt dig-
ne aquesta serie d'actes que s'han
organitzats per celebrar les naces
d'or de la Caixa de Pensions a Fe-
lanitx.
Antoni Obrador (es metge Pollen-
ça), en Miguel Antich i en Pep An-
toni Grimalt, en els seus respectius
parlaments coincidiren en destacar
el protagonisme de la Caixa en dis-
tints aspectes de la vida local des
del seu establiment a la Vila l'any
1931. El primer es referí, natural-
ment, a la labor sanitaria del «Ins-
tituto de la mujer que trabaja», ins-
titució que pel que fa a la dona es-
devingué gairebé precursora del que
més tard assumiria l'Estat amb la
Seguretat Social. El Dr. Obrador
parla desde la seva condició de met-
ge analitzant l'abast, l'eficàcia i l'o-
portunitat de l'obra.
Miguel Antich, ex-president del
Celler Cooperatiu, exposa les rea -
Lions de cooperació mantingudes
sempre amb la Caixa i que comen-
çaren amb la fussió de l'antiga Cai-
xa Rural —administradora del Ce-
amb la C. de Pensions. Des-
prés de referir-se a alguns records
personals entorn al foment de l'es-
talvi entre els escolars, M. Antich ex-
posa amb prou detall , l'abast d'a-
questa cooperació aue hi ha hagan-
entre les dues entitats, palesada amb
el generós recolzament econòmic de
totes les ampliacions i empreses ini-
ciadas pel Cenen Al final d'aquest
parlament el president del Celler Jo-
sep Orfí oferí una placa de plata
com a penyora de gratitud vers la
Caixa, que fou recollida pel presi-
dent de la Comissió Executiva Provin
cial, D. Ferran Vialalonga i Truyols.
Pep Antoni Grimalt, a la segona
part, ens parla amb la seira gracia
peculiar, de la projecció cultural de
la biblioteca, matitzant l'evolució
que ha sofert, especialment des que
ha afluixat la repressió vers la nos-
tra cultura autóctona. I acabà la se-
va intervenció presentant el 'libre
«Retalls literaris felanitxers», el lli-
bre que ha editat la Caixa en obse-
qui al poble de Felanitx i que recull
textes de nombrosos autors felanit-
xers o forans però referits a la nos-
tra terra o als nostres homes. Josep
Grimalt manifesta la seva coinciden-
cia amb el prologuista del llibre,
Francesc Riera, tot citant alguns
dels seus paragrafs referents a la
intenció del llibre: «... l'intent de
reactualitzat a la generació novella
el record d'uns homes que fa anys
que passaren avall i que corren el
risc d'arribar a esser uns descone-
guts dins la seva vila nadiva» ... «Pe-
re), malgrat les
- melangies, cal viure
el present i mirar cap al futur; jo
voldria que aquest llibre servís per
encorat jar els nostres joves; que els
qui sènten la vocació cultural res-
ponguin adelarats a la crida. El pais
els necessita i seria de, desitjar que
tothora tinguessin consciència de la
seva responsabilitat».
Diguem que aquesta edició té 224
pàgines i reculls textes de Joan Es-
telrich, Josep Pla, Joan Pons i Mar-
ques, Mateu Obrador i Bennassar,
Antoni Pons i Pastor, Bartomeu
Amengual i Andreu, Felix Escalas
Chamení, Miguel Massutí Alzamora,
Mn. Cosme Bauça Adrover, Miguel
Ferra Juan, Bernat Vidal i Tomas,
Mn. Bartomeu Quetglas Gaya, Ma-
ria Antònia Salva, Joan Santamaria,
George Sand, Mn. Bartomeu Barceló
i Tortella, Zere Oliver i Domenge,
Antoni Rigo i Puig, l'arxiduc Lluís
Salvador d'Austria, Bartomeu Ferrà
Perelló, Pere d'Alcantara Penya, Mn.
Miguel Costa i Llobera Santiago
Russinyol, Miguel Bordoy i Oliver,
Mn. Llorenç Riber, Sebastià Mestre
Roig, Mn. Antoni M.a Alcover, Josep
Carner, Francesc Vidal Burdils, An-
toni Vaquer i Obrador, Guillem Co-
lom Farra., Mn. Bartomeu Barceló
Massutí, Jordi Veny Maymó, Joan
Capó Valls de Padrines i Robert Mi-
ró Pou. Es una edició de Gràfiques
Miramar. El pròleg, com hem dit es
de Francesc Riera i les iHustracions
són de Gabriel Mestre Oliver.
A continuació el Sr. Villalonga féu
l'entrega simbólica del llibre al po-
ble de Felanitx en la persona del
Batle i pronuncia unes paraules de
congratulació
 per la feliç circums-
tancia dels 50 anys de convivencia
de la Caixa amb els felanitxers, afir-
mant que si l'entitat havia aidat de
forma decissiva al desenvolupament
econòmic i social del poble, era en
justa correspondencia a la Confian-
ça que el poble havia dipositat en
ella.
Tanca el capital de parlaments el
del Batle Pere Mesquida qui agraí
en nom del poble la labor realitzada
per la Caixa i féu vots perquè aguas-
ta relació començada fa 50 anys es
mantingués per sempre, al temps
que feia ofrena també a la Caixa
d'una placa de plata.
Miguel Julia fou el que cuida de
la presentació de l'acta i els grups
de cant popular d'En Toni Morlà i
el dels andritxols «Batabano» que
interpreta havaneres, guajires i al-
O.





El ex-mandatario del C.D. Felanitx
D. Nicolás Valls Fuster ha sido nom-
brado vocal de la Junta de Gobier-
no de la 'Federación Balear de Fút-
bol que preside el reelegiklo D.
Juan Seguí. La elección ha sentado
bien en el ambiente futbolístico fe-
lanitxer, que conoce las virtudes hu-
manas de D. Nicolás, que siempre
ha estado vinculado estrechamente
con el deporte local.
Felicitamos vivamente a D. Nico-
lás Valls, ,que así inicia una nueva
etapa en su dilatada labor en pro
del deporte.
M.
tres cançons «indianas» illustrà mu-
sicalment la velada.
Hommatge a la lier,sa
Dissabte dia 17 horabaixa, a la
Llar del Pensionista, la Caixa orga-
nitzà un acte que per la seva signi-
ficació no podia faltar en aquestes
celebracions jubilars: l'homenatge a
la «tercera edad». No endebades n'és
Ia
 pionera dels homenatges a la ve-
Ilesa dins tota l'ama dels Països Ca-
talans.
Entre els jubilats i pensionistes
es rendí especial pleitesia a onze
vellets majors de noranta anys.
L'Amo EnToni Fai de Sant Llo-
renç Na Francisca Adrover Tirado, i
en Pep de Sa Granada feren passar
una es tono ben agradable a la par-
roquia i En Jaume d'Albocacer, amb
la seva paraula ben trempada i tan
adient per fer vibrar les fibres del
cor, cuida d'apologiar a la vellesa.
Vet ací uns fragments d'aquest par-
lament: «L'home esta damunt la ter-
ra per a complir un cicle que la ve-
ilesa acaba i completa: infant, jove,
Han COLTitiWat
les obres,--% a•
r -ozssa 010 PotrArti
La setmana passada començaren
les obres de desmunt de l'edifici de
la Casa Municipal de Cultura.
Amb aquestes obres s'inicia amb
seriositat un projecte llargament
acaronat per un ample sector ciu-
tadà.
Aquest edifici que fou adquirit
em bona hora fa un grapat d'anys,
malgrat el seu deficient estat, ha
complit una funció prou important
cn l'aspecte artístic-cultural felanit-
xer. Això no obstant, darrerament el
seu estat de degradació havia arri-
bat a un punt que feia gairebé im-
possible el seu ús.
Ens congratulam dones de que
l'Ajuntament hagi envestit a aguas-
tes obres que d'acord amb un pro-
jecte que coneixem, potden signifi-r -
car el camí definitiu cap a la crea-
ció d'un centre cultural que consi-
deram ben necessari per la nostra
població.
home madur i vell. Cada una d'a-
questes edats, com les estacions de
l'any, té la seva bellesa i el seu en-
cant: i la bellesa suprema es tenirL
les totes.»
 «És bo assaborir el gust
de la vellesa quan un es estat
infant feliç, un jove alegre i un 116-
me de seny. El bon vell va comen-
çar per un infant bell, i tota la vida
de l'home prepara el vell que serà
La vida no es més que una ascensid,
una pujada cap a la vellesa, i vell es
aquell que arriba el cap curucull»...
Fasta infantil
Facem, per acabar, referencia a 14
part dirigida als allots. Entre els es-
colars es convoca un concurs de di-
buix i redacció del que en donan),
compte a un altre indret d'aquest
mateix número i el diumenge dema-
tí hi hagué al parc una festa infan,
til que fou protagonitzada pel Glc-
bus Rodamón de la Caixa i, sobre'
tot, pel grup de l'Escola de Dansa
de Felanitx.
uniimanr6:14.4.,291,1	 kr2













Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento, en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 14, tomó los siguientes acuer-
dos:
Se aprobó el acta de la sesión
anterior.
Se aprobó una relación de gastos
y pagos con cargo al presupuesto
ordinario por un total de 5.539.371
pesetas.
Se autorizaron 424.000 pesetas
para subvenciones a las guarderías
infantiles, a razón de 1.000 pesetas
por niño. A la Asociación de Padres
de Ca's Concos 15.000 pesetas. A
Sor Apolonia Prohens, por la Guar-
dería de Ntra Sra. de la Providen-
cia 157.000 pesetas. A D. Andrés
'Obrador Llopis, por la Guardería
¡Infantil de Felanitx 63.000 pesetas.
A las religiosas Trinitarias, 145.000
pesetas. A las Religiosas Francisca-
nas de S'Horta, por la Guardería
de dicha ciudad 44.000 pesetas.
Se autorizaron 19 obras menores
A particulares.
Se autorizaron las siguientes obras
;mayores:
A D. Miguel Campins Matemalas,
¡calle Bellpuig, 116; 1.°, para de con-
formidad al proyecto presentado,
proceder a la realización de obras
de reforma y adición de dos vivien-
das, en el inmueble de la calle Rie-
ra, 1 bis, con una tasa de 30.404
pesetas.
A D. Mateo Borras Artigues, ca-
lle Matías Montero, 10, para de
conformidad al proyecto presenta-
do, construir un nuevo edificio
aislado de dos plantas, destinadas
a una vivienda unifamiliar, en el
solar n.° 354 de la Urbanización
Ca's Corso ,con una tasa de 55.080
pesetas.
A D. Horts Brenda, calle Trafal-
gar, de Porto-Colom, para de con-
formidad al proyecto presentado,
construir un nuevo edificio aislado
de dos plantas, destinadas a un
local, en solar sito en la calle Ses
Sivines de Cala Barbacana, con
una tasa de 35.000 pesetas.
Vista la solicitud de D. José M.a
Fernández y otros pidiendo sub-
vención estatal en Régimen de
acción comunitaria para realizar
obras de mejora de las condicio-
nes higiénico-sanitarias de la Co-
munidad de vecinos de la calle
Rocabertí, considerando muy con-
venientes y necesarias dichas me-
joras dado el deficiente estado
actual, se acordó por unanimidad
admitir a trámite dicha solicitud y
el Pleyecto y Memoria que acom-
pañan, y elevarlos a la Comisión
Provincial de Colaboración del Es-
tado con las Corporaciones Loca-
les al efecto de su examen
 y otor-
gamiento de la subvención.
Se acordó por unanimidad con-
ceder el permiso de apertura de
Carpintería en el local sito en la
calle Ramón Llull de Ca's Concos
a favor de D. Matías Bordoy Arti-
gues.





EN PORTO-COLOM SE ALQUILA
Barraca harca con amarre dentro
Rivató, segurísimo contra temporal
Informes: Tel. 653154
SE DAN CLASES DE MECANO-
GRAFIA.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Q.	 C.	 S.
Anuncio
Formado en este Ayuntamiento el
Padrón de Habitantes del Municipio
con referencia al 1.° de marzo de
1981, en cumplimiento del Real De-
creto n.° 2810/80 de 14 de noviem-
bre, queda de manifiesto, a los efec-
tos de reclamación, en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por espacio
de quince días :hábiles a contar del
siguiente al de 'la publicación de es-
te anuncio en el Boletín Oficial de
Ia provincia, durante cuyo período
podrán presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.




Servicio de agua potable
AVISO
Se pone en conocimiento de los
Usuarios del Servicio Municipal de
Agua que los recibos del 2." semes-
tre del afio en curso están al CO-
BRO, en periodo voluntario, a razón
de ciento ochenta pesetas mensuales
(180 pts), transcurrido dicho pe-
riodo se pasará a la vía de apremio.
Asimismo se recuerdo a los Usua-
rios del Servicio que en cualquier
momento pueden disponer que el
consumo de agua a su cargo se fac-
ture mediante medición del conta-
dor, a razón de treinta y siete pese-
tas con cincuenta céntimos, en
concepto de cuota de servicio, más
el consumo registrado en metros
cúbicos a razón de dieciocho pesetas
por metro cúbico (37.50.pts. con-
sumo de 18 pts. m3), para lo cual
basta que se personen en el Ayun-
tamiento deduciendo su petición,
de la que tomará buena nota y a la
que se dará cumplimiento sin más
trámite.
Felan(tx, a 1 de Octubre 1981
VENDO ALMACEN en calle Con-
vento.
Informes: Tel. 580491 de 10 a 12
de la mañana.





D. 25: S. Crispin
L. 26: S. Evaristo
M. 27: S. Vicei
M. 28: S. Judas
J. 29: S. Narciso
V. 30: S. Gerardo
S. 31: S. Alonso
LUNA
L. nueva el 27
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 645, (excapco &loados) 8, 10,
14 y 1745 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'30. Domingos y fes-

















A. Garau - Sinia, 1
XI ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
D RAFAEL FERRER MAIMO
acaecido en Felanitx, el día '24 de octubre de 1970, a los 89 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus hijos Rafael y Bárbara; hija política Antenia Mora; nieta Margarita y demás familia, al
recordar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. La






Agost.—Guillem de Padrina (Son Valls) diu que ell
i els seus familiars han tengut sempre ús i empriu a
l'aigua del pou constituït la meitat dins la seva possessió;
l'altre veïnat es Golcal Unís. I més encara com dit pou
es sarraïnesc «e les aygiies sarrahïnesques, per costum
antich de la terra, són comunes als vahIns». (LC)
Agost.—Antoni Colom com a curador dels béns i he-
rència de Miguel Castell ven a Antoni Llaneres uns cen-
sals sobre l'alqueria Portocolorn, la qual confronta amb
la Galera, alqueria Blanca, Calonge, l'Horta d'En Sant
Just i termes del castell de Santueri. (P446)
Agost.—Es mana a cada un dels castellans dels cas-
tells de l'illa que com «En Jacme qui solia esser senyor
de Montpeller deu venir en aquesta terra ab galeas e al-
tres vexels e ab homes a cavall... que be e diligent fas-
sats guardar lo dit castell en tal manera que per negli-
gència vostra no's pogués seguir scandil alcun». (LC)
Agost.—Na Sanca, viuda de Joan Jordi, vol que el
batle ii fassi justicia sobre el fet de Jaume Sabet que li
mata una cadella estimada en 10 lliures. (LC)
Agost.—Es mana al batle que aquells homes que no-
meni Humbertde Sisquer, castellà de Santueri, deven es-




Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx
En otoño hacemos caer precios
con estas super-ofertas
(sólo basta el 15 de noviembre)
Plancha a vapor
al precio de la normal 2.000 ptas.




Recuerde que disponemos del televisor
KOLSTER con TRES años de
GARANTIA TOTAL
Y
antes de comprar cualquier TV
KOLSTER, TELEFUNKEN, RADIOLA,










En el semanario correspondiente
al 10 de octtibre, leí un aviso de la
COOPERATIVA DE CONSUMO SAN-
TUERI, que convocaba a los socios
a una junta extraordinaria para el
día 14, en el local de la calle Piza
A las 9 de la noche del citado día,
yo, y un 'rupo más de personas es-
tábamos allí para asistir a dicha
junta, y esperamos hasta las 10'30
sin que viniese nadie a abrir y dán-
dones un gran plantón. Yo me pre
-
pinto ¿quién hizo poner el aviso en
su semanario —el encargado, decía
Ia
 nota— para después no presen-
tarse a la cita? ¿No hay un presi-
dente, una junta, unos responsa-
bles?
Alguien de los que estábamos allí
dijo que en el Ayuntamiento tenían
la llave. Fueron a buscarla, y el Al-
calde, por medio de un guardia mu-
nicipal dijo que solamente podía
dar la llave al encargado, porque
no era un asunto suyo. Y me pre-
gunto otra vez ¿por qué si el Ayun-
tamiento no tiene nada que ver con
la Cooperativa. durante 18 años le
ha regalado un local, luz ,
 agua, y ha
permitido que funcionara sin matrí-
cula, perjudicando a los demás co-
mestibles? Dirán que esto lo hicie-
ron anteriores Consistorios, pero el
actual hace dos arios que tiene, el
poder y todo sigue igual.
Ahora que han proliferado tanto
las estafas, la COOPERATIVA SAN-
TUERI ha sido nuestra estafa a ni-
vel local; porque en el ario 1963, 500
pesetas —que fue lo que aportamos
los cooperativistas—, era una cifra
respetable y hemos tenido los mis-
mos beneficios que el resto del pue-
blo, ya que pasaron años y arios sin
que se pidiera el carnet a nadie,
funcionando como una tienda más,
y ahora que han cerrado, según di-
cen con deudas y mala administra-
ción, nos encontramos que allí na-
die da la cara, que los socios no po-
demos exigir siquiera que se nos
abran las puertas y además... nos
dan un plantón. Esto Sres. es abu-
sar de la gente.
Yo rogaría a los responsables,
(Junta Directiva, Ayuntamiento, em
'Ideados de la Cooperativa, etc.),
nos dieran una explicación a todo
ésto; pero soy un poco escéptico en
este sentido, porque me temo que
todo sea un CHANCHULLO, de los






Li agrairia sincerament la publica-
ció al Setmanari, d'això que tot se-
guit exposaré:
Dissabte dia 10 d'octubre, em tro-
baya jo a la Porcitincula participant
a una Assemblea Diocesana, amb al-
tra gent de Felanitx. Al capvespre
hi havia programada una festa a car-
rec, segons digueren, de l'Escola
u'Esplai. Tot molt be. El problema
motiu d'aquesta carta, però, es va
donar quan anunciaren pels altaveus
que ballarien «es Cavallets del Grup
d'Esplai Felanitx». Ja era la segona
vegada que havia d'escoltar una co-
sa semblant. La primera fou a Lluo-
major, també durant una actuacid•
de grups d'esplai.
No em vaig poder aguantar i
mateix, vaig expressar, als qui esta-
ven al meu costat, la meya extranye-
sa i indignació. Se'm va acostar uria
persona de Felanitx i talment ern
digué: «Deixeu córrer, tot això es
cosa de...» (m'anomenà les siglas
d'un partit politic).
Naturalment que no ho vull dei-
xar córrer. Això sera o no sera co-
sa del tal partit politic, però els
Cavallets sí que són cosa de tot el
poble de Felanitx. Absolutament DE
TOT EL POBLE, perquè pertanyen
al seu patrimoni cultural i aquest
patrimoni es de tots. No veig bé que
cap grup, ni que sigui felanitxer, en
faci d'ells, dels Cavallets, una pro-
pietat privada. No, Senyors! (qui si-
gucu), alió que es patrimoni de tot
un noble, mereix el més gran res-
pecte i ningú ni de dalt ni de baix,
en pot disposar per cap finalitat
particular.
No res més. Sols afegir que no es
Ia meya una opinió afilada: n'hi
molts que encara que no ho expres-
sin a través del «Setmanari Fela-







Nuestro ,s117'7 , d()	 ds
Ocrisión le ofrece ticrni..;:. e "oca-
siones de confianza": coches re-
vados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una




Seat 600 E PM-A
• 133 varios
• 850
Renault R-5 TL PM- I
• R-5 GTL PM-J












— Nap, nep, nip, nop, nup-
cial.
— M-0023-F: matrícula del
cotxe de Tejero.
— El cartell d'abans de
«volem l'Estatut», 1 ha estat





Serenatas de les Verges
La vigilia de les Verges, una sec-
ció de la Banda de Música féu acte
de presència als carrers de la vila
per donar les tradicionals serenates.
La seva primera actuació fou, com
és costum, davant la Casa Hospici
Hospital, on interpretaren una bona
partida de peces.
Des d'aquestes planes enviam el
nostre aplaudiment a aquests mú-
sics que, any rera any s'esforçon
per mantenir una radició hermosís-
sima que mai no hauria de desapa-
rèixer.
Els telèfons rurals i les escales
A la informació que oferien) a
aqUesta secció dissabte passat, rela-
tiva a la inauguració dels serveis te-
lefeinics a Son Mesquida i Son Valls,
se'ns va colar una inexactitud molt
greu, fruit d'una confiança excessiva
en la m,embria, que ens apressam a
rectificar.
Déiem que amb aquest servei es
saldava un deute contret per l'Ajun-
tament anterior vers les barriades
de Son Mesquida i Son Valls a con-
seqiiencia de la venda deis edificis
de les antigues escoles.
Doncs bé, si és ver que l'assumpte
de la venda dels edificis escolars i la
seva compensació amb el servei tele-
fònic fou prom-gut per l'anterior
consistori, aquesta venda no s'arriba
a dur a terme si be es feren ja les
primeres gestions per a la installa-
ció deis telèfons.
Valgui dones aquesta explicació
per salvar l'erro en que varem in-
côrrer.
Creuaaa de l'Amo. Eivi
Diada de Cnnvivèncla Fraterna
Avui, com es féu en una ocasió
l'any passat, els asilats a la Casa
Hospici sortiran d'excursió amb un
grup d'associats de la Creuada de
l'Amor Diví, amb els quals i en cot-
xes particulars visL aran distints
llocs de l'illa. Els acompanyarà el
Director de la Creuada P. Jaume Du-
rán.
Colegio Nacional Mixto «Inspector
Juan Capó»
Curso de Graduado Escolar para
adultos
Nos complace comunicar que, or-
ganizadas por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, se impartirán cla-
ses para adultos interesados en la
obtención del GRADUADO ESCO-
LAR.
El plazo de matrícula estará abier-
to del 20 de Octubre al 2 de No-
viembre.
Tanto las clases corno la matrícu-
la son totalmente gratuitas.
Las clases se impartirán por las
noches.
Para más detalles y para realizar
la inscripción dirigirse a! Colegio
N.M. Inspector Juan Capó. Días la-
borables en horas de clase y martes
y viernes de 7 a 8 de la tarde.
Hogar del Pensionita
En el sorteo que patrocina «LA
CAIXA» celebrado el día 17 de octu-
bre, han resultado agradeciados los
socios n.° 0596, D.a Catalina Bailes-
ter Vidal, C. Badaluch, 4 y el n.°
659, D.a María Miró Aguiló, C. Cam-
pet, 20.
Uno de ellos corresponde al sor-
teo mensual del mes de octubre que
tan generosamente patrocina «LA
CAIXA» y el otro como extra con
motivo de la celebración del cin-
cuentenario de la Caixa.
Aulas de la Tercera Edad
en Felanitx
Martes día 27, a las 18 h. cursillo
de Teatro y Declamación (organiza-
ción de un grupo de teatro).
Jueves día 29, a las 18 h. gimnasia
de mantenimiento.
Ayudas económicas
Existiendo posibilidades de conce-
der ayudas económicas a los pensio-
nistas de la Seguridad Social para
actividades de ocio y cultura a rea-
lizar en el presente ario (Viajes, li-
bros, música, clases de todo tipo,
conciertos, recitales, etc.) podrán
efectuarse solicitudes hasta el día
29 del cte. mes de octubre, debien-
do aportar:
Cartilla de la Seguridad Social.
Certificado de la pensión (expe-
dido por el Banco o Seg. Social).
Presupuesto de la Actividad a rea-
lizar.
N.° de Cuenta o cartilla de Aho-
rros.




Informa al público en general que para
su mayor comodidad se despachan bille-
tes de avión al momento.
También les recuerda que si piensan
viajar estas NAVIDADES hagan las reser-
vas cuanto antes. Gracias
1....6.1•411M.IIIVAINOMMYS•atalmmlias.donaValalaW7rwalfaMs...0•7,4MMInmletam.••
JUVE TUD LOO AEG TELEFUNKENC. Eoris, 44 (FELAN1TX)
SECCION ELECTRODOMESTICOS. - Todo para su hogar.
SECCION ALTA FIDELIDAD. - Una sala de sonido pensada para Vd. EQUIPOS HIFI desde
32.000 pts. hasta sofisticados equipos. Instalaciones para bares, restaurantes,
particulares etc.
DISCOS Y CINTAS
Sección VU ED. Televisores color TELEFONKEN, los inventores del Sistema PAL utilizado en Es-
p3ha y media Europa.
Modelos - 14" MD, 16", 20", 22" MD y 26" MD.
Videos Venga a ver nuestra última gran novedad.
Tenemos toda clase de cintas video: vírgenes, largometrajes, porno, etc.
Sección AUTOIVIOVIL. Equipo HIFI. Desde ahora instalamos Elevalunas Eléctricos para coche,
todas marcas.
NO COMPRE MAS CARO COMPRE CALIDAD AEG - TELEFUNKEN
AVISO: Solo se dará Servicio Técnico a los Srs. clientes que ya dispongan del TVC TELEFUNKEN o los que se hayan comprado




Començar dient que el nostre mi-
nister; de sanitat es genial, que es
el més gran, és per ventura un co-
mençament que pot venir una mica
de nou; però l'únic que faig es que-
darme curtcurt a l'hora de qualificar
l'última gran institució salvadora de
Ia humanitat. Ara només falta que
la resta de ministeris de sanitat del
món seguesquin el nostre exemple i
ja estarà; ja haurem acabat d'un
cop amb el greu problema demogrà-
fic. Els accidents de transit i els
ministeris de sanitat farien inneces-
saris 0.T.A.N.S., exercits i tota al-
tra mena d'invents per matar gent.
El nom de Fleming es quedara
petit davora el de «Ministerio de Sa-
nidad Español» precursor i inventor
d'aquesta nova política d'armaments
que fara innecessària una tercera
guerra mundial per aconseguir l'es-
tabilitat dernourgica ideal.
Enumerar les habilitats del nostre
salvador seria llarg; per citar alguns
exemples direm el de l'oli desnatu-
raliztat, que com la bomba de neu-
trons té la particularitat de matar
sense danyar el paisatge, faltaria
més!
La darrcra novetat, que per cert
tampoc no ha arribat encara als al-




 per conservar mariscs.
Es
 una arma no tan eficaç com l'oli
desnaturalitzat, però que poc a poc
va fent la seva feina.
No sabria acabar aquest escrit
sense expressar el meu reconeixe-
ment al nostre ministre de sanitat
i exhortar els altres ministeris del
món a que adoptin el seu sistema
ràpidament.
 I ara amb el cor ple a
vessar d'entusiasme ajuntem una
vegada més els noms de Déu i d'Es-
panya i cridem tots ben fort: «Arri-
ba España!» «Visca el Ministeri de
Sanitat».
PEDRADA
Desitjau tenir un carrer dedicat?
És molt fàcil,
 si sou de dretes bas-
ta que vos morigueu d'hora. En es-
ser mort fins i tot els vostres ene-
mies recolliran firmes per aconse-
guir-ho.
Nota: Es valora principalment ha-
ver perpetrat algun atemptat ecolò-
gic i haver donat mostres pública-
ment de manca de respecte a la cor-
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El concurs escolar de dibuix
redacció de la Caixa
La setmana passada, en els centres d'E.G.B. es dugueren a
terme els concursos de dibuix i redacció convocats per LA CAIXA
amb motiu del Cinquantenari.
El tema per la categoria A, que comprenia els alumnes de Ir.,
2n. i 3r. curs consistia amb un dibuix referent a una rondaia de
Mn. Alcover. Pel segon grup, cursos 4rt., 5e. i 6è., era la realitza-
ció d'un còmic sobre una rondaia també de Mn. Alcover. I per la
categoría C, cursos 7e. i 86., era la redacció d'un conte o rondaia
d'invenció
Divendres a vespre es va reunir el jurat, que després d'un
ampli canvi d'impressions va emetre el seguent veredicte:
CATEGORIA A
Primer premi: Maria Antònia Crucera Albalate, lr. curs coHe-
gi «Juan Capó».
Sezon premi: Soledad Callado Silva de 3r. curs coliegi «J.
Capó».
Tercer premi: Maties Cerda Capó de 2n. curs collegi «St.
Alfons».
CATEGORIA B
Primer premi: Miguel Angel Muñiz Picornell, 6è curs collegi
«St. Alfons».
Segons premi: Maria Eulàlia Adrover López, 6è curs coHegi
«J. Capó».
Tercer premi: Jaume Mestre Porcel 4rt. curs collegi «St. Al-
fons ».
CATEGORIA C
Primer premi: Cristòfol Piña Sirer, 8è curs collegi «St. Al-
fons».
Segons premi: Miguel S. Perdió Montserrat del collegi «J.
Capó».
Tercer premi: Cosme J. Riera Mestre, 7è curs collegi «St
Alfonso.
El jurat, que fou integrat per Cosme Oliver, Antoni Vicens,
Antoni Maimó i Biel Mestre Oliver, féu constar en acte la quan-
titat d'obres presentados i la qualitat del «cómic» guanyador del




Avui ens hem trobat amb un pilot
e vol lliure de la nostra contrada
li hem fet un parell de preguntes
er a tots vosaltres. El nostre pilot
a tia poc més d'un any que yola
mb aquets aparells que es diuen
la Del a.
—Que es el vol lliure?
—Ven lliure es tot vol que es fa
mb una ala de pes inferior al del
—No es un deport perillós?
—Es un deport que du en si un
ert risc, sempre que el pilot vulgui
bravates, O cs vului escedir de
:s seves capacitats de vol, però si
manté dintre dels seus limits, no
i 1- a nerill de res, esta perfecta-
lent demostrat que tots els acci-
crits que s'han produit han estat
rrors humans, degut a la negligen-
ia del pilot. El que pasa es que es
ubliquen els accidents, i no la
uantitat de gent que yola dia rera
'a, lo que fa que tengui fama de
eport perillós i per pirats.
—De que se fa, un ala?
—Una ala esta composta d'una es-
tructura de duralumini, després ca-
bles d'acer que reforcen i mantenen
1; .iquesta estructura en vol, i una vela
:le a de Decron o de materials
—Se pot controlar una ala o ella
te du allà on vol?
—Dins les possibilitats de planei
de l'ala, pot esser controlada arnh
una precisió del 100 %
—Quan aterras no et pots fer
n ial?
—Poder com poder, si, però quan
deixen volar a un Hoc on te pu-
ruis fer mal, tu ja saps aterrar per-
fectament, i l'aterra t ge es molt
snau. tant com baixar del Hit, per
ern pl e.
—Qué costa una ala?
—Els preus que hi ha ac'ualTnent
mercat oscillen en re unes setan-
la i cent-cincuanta mil pessees, en-
css.ra que hi ha un mercat de segona
ma on son molt mes barates, crec
que es l'esport de l'aire mes econò-
mic que hi ha actualment.
—8s molt difícil aprendre a vo-
lar?
—No, és mol t facil. ja que el ma-
neig de l'ala es molt senzill, amb un
curset de duració entre els vuits i
deu dies pots aprendre a volar amb
una relativa soltesa, ara que volar
perfectament. et pot costar bastant
de temps, basta pensar que els
()Mis, que són els que millor voten,
duen una experiencia de milenis.
—Qué se sent mentres se yola?
—Això es una pregunta molt difí-
cil de contestar, ja que hi caben
moltes frases fetes, que es queden
a mig camí de lo que es sent en rea-
litat. N'hi va haver un que va dir
que era una correguda mental, però
es una cosa que s'ha de provar per
saber-ho. Jo vos diré que es aHuci-
nant.
—Hi ha molta gent que yola?
—Els pilots d'ala delta, som una
familia molt prolífica, ja que es
aquest un deport molt jove. No som
tant prolífics com els «windsurfers»
perquè
 es necessita un poc mes de
coratge, perú sí hi ha molta gent vo-
lant actualment. Aquí a les illes, es
un deport que esta sortint amb for-
ça; ara ens comencam a organitzar,
i sembla haver-hi molta gent inte-
ressada. Per exemple, un dia d'a-
quests comença un curset, i ja hi ha
gent per començar-ne un altre.
—Res més, solsament agraïr-li l'a-
tenció que ha tingut amb nosaltres,
i esperem que ens tengui al corrent
de les novetats que vagin sortint
dins aquest espectacular esport.







Esta agrupación de Felanitx da
Ias gracias a todas cuantas perso-
nas han aportado su granito de are-
na uniéndose a nosotros en esta
campaña nacional, pidiendo el de-
sarrollo del articulo 50 de la Cons-
titución. Esta labor pues, la hemos
de realizar nosotros, porque sólo a
nosotros nos corresponde y, por tan-
to, los indecisos deben unirse a no-
sotros sin recelos de ninguna cla-
se, porque si conseguimos el desa-
rrollo de este articulo, habremos ela-
borado, con nuestra unión, una de
las mejores herencias, para los que
nos siguen. A todos los afiliados a
esta Unión Democrática, que no se
hayan manifestado en pro de la
mencionada campaña, deben hacer-
lo. Predicarán con el ejemplo y ha-
brán cumplido con los estatutos.
Recordamos, que el que desee in-
formación, puede obtenerla en el
Hogar del Pensionista, Caja Rural
Provincial en Felanitx y en Calle
Fartáritx n.° 20.
Secretario, O. P.
VENDO PISO A ESTRENAR en
Porto-Colom, con cochería.
Informes: Tel. r 802%
lo] Mufa
[lia dada
Jueves 29 y viernes 30 a las 9 noche
6	 FELANITX
SALON CESTO
Mos equipos del Club Joan Capó en
los Campeonatos de Mallorca
;Infantiles femeninas
Dirigidas y entrenadas por Gabriel
Roig. Forman la base del equipo las
jugadoras de la temporada 80/81
Ana M.a Barceló, Belén P. Huguet,
Azucena López, Catalina Monserrat,
Antonia Camarero, Margarita Lladó y
Carmen Vivancos. Este ario se han
incorporado a la plantilla cinco ju-
gadoras muy jóvenes, iodas ellas en
edad de minibasquet: Catalina Gar-
cía, Catalina López, Carmen Mesqui-
da, Catalina Nadal y M.a Isabel Re-
verte.
Los 14 equipos que toman parte
han sido divididos en dos grupos. El
equipo de Felanitx juega en el grupo
A junto al Llucmajor, A.P.J. (Pal-
ma), San José, Jovent (Palma), Cos-
ta (Manacor) y Cide.
Si bien hoy, día 24, comienza la
competición hay que señalar que al
J. Capó le ha correspondido jornada
de descanso. El próximo sábado vi-
sita Felanitx el mejor equipo de la
provincia que además consiguió el
4.° puesto en el pasado Campeonato
de España: el San José.
Juveniles masculinos
Componen el equipo casi todos los
jugadores del equipo infantil de la
pasada campaña (la mitad de los
que integran el grupo siguen siendo
infantiles). Sus nombres son: Miguel
Llaneras, Jaime Maimó, Jaime Meliá,
Pedro Sansó, Cristóbal Ballester, Pe-
dro S. Barceló, Pedro Cabrera, y An-
gel Fernández. Se completa la for-
mación con los nuevos Mateo B. Gri-
malt y Alexis Rangel.
Cuida de su preparación Juan
Pons.
También se han formado dos gru-
pos debido al elevado número de
equipos que participa este año: 17.
Están en el grupo B el San Agus-
tín (Palma), B.S.A. (Campos), Per-
las Manacor, Patronato, La Gloria
(Inca), Llucmajor, Sa Pobla y Joan
Capó.
La Liga comenzó el pasado sábado
debutando nuestros representantes
en Llucmajor. La clara victoria co-
rrespondió a los locales, equipo de
superior categoría y mayor experien-
cia, por 78-39. El J. Capó tuvo algu-
nas fases de buen juego pero falló
mucho en defensa.
Hoy en la 2. a jornada se juega en
Felanitx el J. Capó - Sa Pobla. Difí-
cil rival para el entusiasta equipo lo-
cal que sin duda irá a más a medi-
da que avance la competición.
-rn
ATISTiSMO
II Cross Santa Maria del
Camí
Más de cincuenta atletas de Fela-
nitx en la primera prueba de la tem-
porada una vez superada la etapa
veraniega con abundancia de carre-
ras de «festa major».
Nuestros corredores asistieron a
este cross muy cortos de prepara-
ción. Recién comenzado el curso es-
colar en estos días empiezan a en-
trenar y se enfocó esta prueba ca-
si como una sesión de entrenamien-
to más.
Lo más meritorio de la actuación
felanigense en la soleada mañana
del domingo fue la cantidad de at-
letas que aportó. La calidad estuvo
presente especialmente en las actua-
ciones de Francisca Sureda, Jaime
Nadal y Antonio Peña, protagonizan-
do este último junto al local B. Co-
lomar la más emocionante y dispu-
tada carrera.
Clasificaciones obtenidas por los
atletas de Felanitx más destacados




























C. D. Mariense 1
OTRA VEZ LOS CINCO GOLES
Alineación: Santi, León, Cafia,1
Mesquida, Adrover M, Angel, Cano,
Vaca, Guiscafré, Artigues y Coca.
Goles: 43 m. Guiscafré 1-0. 44 m.
B. Mas 1-1. 47 m. Vaca 2-1. 60 y 76
m. Covas. 80 m. M. Angel 5-1.
Mal primer tiempo y temor a que
no podría resolverse el encuentro ya
que faltaban cuatro jugadores, Ve-
ñy, Asensio y Muñoz que se presen-
taron al servicio militar y Felipe le-
sionado del entreno del jueves. To-
do parecía que no iba a cuajar pe-
ro sí como transcurría el partido la
tranquilidad iba en aumento así co-
rno los goles, que de acertar hubie-
ran sido más ya que durante la pri-
mera parte contabilizamos 3 tiros a
los postes y varias jugadas que el
portero visitante las sacó in estre-
mis. Este tiempo sólo tuvo 6 m. in-
teresantes ya que se jugaba mal, pe-
ro a raíz del primer gol todo cam-
bió y se llegó al descanso con 2,1.
En el segundo tiempo, más tranqui-
los, las cosas salieron mejor y fue
una segunda parte muy buena, qui-
zá la mejor del Felanitx At. desde
lo que va de .temporada. Todos es-
tuvieron a una misma altura.
El domingo, a Valldemosa, donde
se puede sacar algo positivo va que
el S'HORTA le dio un buen correc-
tivo pues le ganaron de 4-0.
S'Horta,4 - Valldemosa, 0.
C'as Concos, 2 - Virgen de Lluc, 4.
¡no.
VENDO CITROEN Dynam en
buen estado.
Informes: Tel. 580909
OVEND GARAJE en Porto-Colom.
Parte Iglesia 700 me. Se puede
fraccionar.
DOS CUARTERADAS con casa de
aperos en Ets E'rmassos.





Saltaron la ley para buscar la carne y el sexo...
Los Violadores del Amanecer
Clasificada uS»
De complemento: «BOTAS DURAS, MEDIAS DE SEDA»
Sábado 31 de octubre y domingo P.  noviembre
¡Dos bases para un programa extraordinario!
EL CRACK
Una gran creación de ALFREDO LANDA
LA HUIDA
STEVE McQUEEN y ALI MacGRAW
CINE PRINCIPAL :41•580iii
Viernes 30 y sábado 31 a las 9 noche y domingo 1 en sesiones de tarde
Vuelve... Ahora ¡íntegra! una de las mejores películas de la
historia del cine.
CLARK GABLE — AVA GARDNER — GRACE KELLY
MOGAMBO
Doctora P. Crego Castaño
Especialista en Medicina Interna
CONSULTA DE MEDICINA INTERNA (corazón,
pulmón, aparato digestivo) Y GENERAL
Hospital de Felanitx, lunes, miércoles y
viernes de 15'30 - 1730
Director: JOHN FORD
Completará el programa: «GANGSTERS, POLICIA Y KARATE»
Hoy y moofiana
'CINE PRINCIPAL: «Profesor eroticus» y «La inmoral»
se Pollos a	 135 ptas. Kg.
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FELANITX	 7
— El FELANITX, agazapado en
su madriguera, fue batido por el
MARGARITENSE merced a un pe-
nalty a poco del final. Un MARGA-
RITENSE, muy devaluado con re-
lación a la temporada anterior.
— Volvió a ser polémico el plan-
teamiento de TAULER, tal vez fue-
se porque se perdió, pero aunque
se hubiera conseguido el CERO, a
CERO, nadie se hubiera marchado
«orgulloso» de «S'Estanyol».
— Pero hubo alegrías el domingo
para los equipos de casa. Por ejem-
plo cabe destacar esta GRAN VIC-
TORIA DE LOS JUVENILES, la pri-
mera, pues le enroscaron MEDIA
DOCENA al LLOSETENSE... Y la
-esPerada de «los	 FELA-
NITX
 ATCO., que jugaron una es-
pléndida segunda parte, volviendo a
meter CINCO DIANAS más al rival
de turno, el MARIENSE. Los líderes
están que no se pueden aguantar.
Veremos one se traen el domingo de
VALLDEMOSSA.
— Por cierto el SlIORTA consi-
guió GOLEADA al vencerle clara-
mente, en su feudo, al VALLDEMOS-
SA por un claro tanteo CUATRO a
CERO. Demostrando que en su casa
no se va a dejar sorprender tan fá-
ci'mente esta temporada.
— No tan bien van las cosas por
CA'S CONCOS este año, que se vio
perado el domingo en «Sa Torre»
por DOS a CUATRO frente al V. DE
LLUCH, si bien hay que disculpar
el revés ya que el rival es de enti-
dad.
— Los INFANTILES comienzan su
andadura liguera„ pues hov sábado
a las 4 se enfrentarán, cnuí , al CAR-
DESSAR. El pasado sábado termi-
ncroi
 la pre ewmorada inuarmio un
amistoso con SES SELINES (1-1),
al final.
—Por cierto que de los partidos
FELANITX
 - MANACOR y el de los
INFANTILES, podremos, el lunes,
ver en el «Tulsa» sendos reporta-
jes.
— Felicitamos desde 'esta sección
a D. NICOLAS VALLS, una sección
en la que nos hemos visto obligados
a mencionarle muchísimas veces por
su labor por el deporte felanitxer.
Su elección como miembro directi-
vo de la F. B. de F. nos parece un
acierto.
— Guillermo TIMONER consiguió
Ia 9 • a plaza en el «CHALLANGE» del
ciclismo balear para veteranos. Ni
que decir que fue 1.° en su catego-
ría, amén de conseguir vencer en la
prueba de montaña. ¡A seguir peda-
leando, campeonísimo!
— Hoy sábado se juegan las fina-
les del I TORNEO DE TENIS
«ALFA» de Cala d'Or. Esperemos
que el tiempo no reste brillantez al
acto. Por la noche habrá cena de
gala y entrega de trofeos.
— Y mañana a las 4 el MANACOR.
Un FELANITX - MANACOR es siem-
pre un plato fuerte, que no necesita
de muchos «aperitivos».
El MANACOR es el actual LIDER.
Tiene una de las plantillas más pres-
tigiosas. Jugadores que figuraron en
el Felanitx como Xisco Riera, los
hermanos Munar y Nicolau forman
en el equipo con asiduidad... Si bien
el equipo de la «Ciudad de los mue-
bles» no está realizando buenos par-
tidos, lo cierto es que consigue vice
tonas que hacen pronosticar que se-
rá uno de los posibles candidatos al
título liguero.
Emoción, rivalidad a tope, expec-
tación... son ingredientes seguros,
falta que el juego esté a la altura de
lo esperado.
Una prueba de fuego para el Fe-
lanitx, que la debe superar a base
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FELANITX
A UTOVENTA
VehíCulos -proceden tes de cam-
bio, totalmente revisados.
Estas son algunas de nuestras
ofertas:
Seat 132 PM-M




Smca l' 00 PM-I)
Seat 132 Diessel PM-I
Seat 124 Diesel PM-A
Furgoneta Avia 1000 PM-L
Además de extenso surtidõ de
marcas ., modelos y precios.




Felanitx, 6 - Llosetense, O
Arbitraje del Sr. Campaner, bien
si exceptuamos la expulsión de Al-
gaba. Tarjeta amarilla a Cruellas.
FELANITX.— Juan (3 ), Massutí
(3), Risco(4), Algaba(—), Adrover
( 5 ), Cruellas( 3), Aznar( 4), Sernina-
rio ( 5 ), Barce16(4), Suau(3), y Cano
(5). M. Vicens(3) salió por Suau y
Vidal(3) lo hizo por Cruellas.
GOLES.— Seminario(3), Cano, M.
Vicens y Amar.
Primera victoria de nuestros ju-
veniles que realizaron, en la matinal
del domingo, un excelente partido.
Meter media docena de goles no es
tarea fácil, además si estos goles se
producen de jugadas bien construi-
das. Si bien el Llosetense no fue un
gran rival hay que resaltar que to-
dos los chicos de Alonso se porta-
ron estupendamente.
Esperemos que esta apabullante
victoria sirva de acicate a nuestros
juveniles que andaban faltos de mo-
ral.
Hoy sábado se desplazan a Cam-
pos para jugar el correspondiente
partido liguero. Habrá salida de au-
tocar desde «Bar Raiill» a las 2'45_
JUMI
SE VENDE GRUA «GRASSET» de
24 m. altura y 20 m. de pluma.
Informes Tel. 581231.
BUSCO SEAT 600 o Citroen 2 HP
de particular a particular.
Informes: Tel. 657136
M1NYONETS
Tienda para recién nacidos
y niños de hasta 10 años
Desde el sábado pasado perma-
nece al servicio del público
Cochecitos, cunas, tronas, andadores
prendas bebé y niño,
zapatos, perfumería y
artículos regalo
Una extensa gama de artículos
relacionados con
el mundo infantil




Electrónica SOLBIN c. b.
Venta y Reparación
Disponemos de las primeras marcas de televisión Color.
Conozca las ventajas de comprar directamente del servicio técnico
Distribuidor oficial ZENITIII
C. Costa i Llobera, 6	 Tel. 580995
(Junto Pza. Palmeras)	 FELANITX (Baleares)
Bar
Restaurante BONA VIDA
Piscina - Parque irifantil
Aparcamiento propio
Menú especial para niños
Abierto todos los días, excepto
los martes
iVISITENOS!
SON MACIA - Manacor
Margaritense, 1 - Felanitx, O
limitándose a montar una muralla.
ante el porLal de Vargas, que por
cierto tuvo una buena actuación a
excepción de la jugada del penalty,
decisiva emperó. Mientras, Marcelo,
desasistido, luchaba en solitario, ab-
surdamente, inútilmente, y Filippo
basculaba sin fortuna, más para
atrás que para adelante en una mi-
sión de enlace que no llegó a cum-
plirse. Los balones eran controlados
con toda comodidad por la adelan-
tada defensa local que lanzaba una y
otra vez balones en la parcela blan-
ca. A pesar de ese dominio absoluto,
las ocasiones para el equipo «marga-
lidá» fueron escasas porque la de-
fensa felanitxera se mostraba firme,
«casi» inexpugnable.
Pero uno temía que alguna vez se
produjera algún fallo, y el primero
ya fue fatal. Basó uno, para des-
moronar la muralla merengue.
Batle en el centro intentaba sere:
nar el juego, pero no estaba bien
acompañado, porque Roselló no an-
daba fino, Méndez figuraba tan só-
ló como defensor y Peregrril andaba
algo lento sin perder de vista a Van
gas...
A raiz del gol el Felanitx pasó de
dominado a dominador, pero el
tiempo se agwaba, y no daba lugar
más. Al final derrota por la mínima
ante un equipo bastante flojillo y
al que nos hubiera gustado ver de-
lante un Felanitx más ambicioso.
El público, muy chillón, influyó en
Ia
 labor del colegiado. Unos aficio-
nados que lo tienen claro, y se vuel-
can sobre el equipo, empleando mé-
todos no muy «cristianos», pero que
son efectivos... Sigue el Felanitx sin
puntuar en Santa Margarita tras
tres temporadas. y aunque el domin-
go fue la vez que lo tuvo más fácil,
no la supo aprovechar... Será que
los «santos», para el Felanitx, no
corren en «S'Estanyol».
MAIKEL
SE NECESITA MATRIMONIO para
finca rústica en Valldemosa im-
prescindible buen pastor.
Inf.: Tel. 225152 Sr.jRosselló-Palma
ltrbica pr gentileza de
SAtp rli U E TA,
MOBLES DE CUINA I BANY
tinum DE
Arbitraje del Sr. Coll Pou, que si
bien no influyó en el resultado fi-
nal, perjudicó ostensiblemente al
equipo merengue, mostrándose bas-
tante casero en sus decisiones. Estu-
vo pésimamente ayudado por uno
de sus liniers. No quiso saber nada
de lo que el público local cometía
tras la portería de Vargas, ni tam-
poco del intento de agresión de que
fue objeto en el intermedio. Enserió
cartulinas a Luis, Moral, Vargas, Fi-
lippo y García, no todas justas. En
suma, bastante mal.
FELANITX: Vargas (2), García
(2), Mena (3), Pérez (1), Peregrín
(2), Luis (2), Méndez (2), Batle (2),
Roselló (1), Marcelo (1) y Filippo
(1). En ei 2.° tiempo Rial (1) por
Roselló y Emeterio (1) por Filippo.
EL GOL.—(1-0). Min. 84.—Falla el
despeje Vargas, remata un delantero
local, salvando Luis bajo los palos
con la mano. El penalty lo lanza Ti-
no y a pesar de que Vargas llega a
tocar la pelota, ésta se cuela.
LOS SANTOS NO CORREN
POR SANTA MARGARITA
Juan Tauler planteó un partido
eminentemente defensivo, supone-
mos que buscando el resultado ini-
dal; el «invento» duró casi 85 m. fal-
taron tan sólo cinco 'para que se
produjera el «milagro». Pero dificil-
mente era factible que este se
produjera. Tanto va el cántaro a la
fuente que... ¡zás! termina por rom-
perse, en el momento más inespera-
do, y ya de mayor confianza. Y no
fue porque el equipo de la «santa»
fuera temible, ni le veamos capaz de
hacer muchos «estropicios» esta
temporada, sino porque el Felanitx
le dejó hacer, le dejó a sus anchas,
8	 FELANITX
Se perdió una gran ocasión
La setmana passada varen comen-
ear les obres de restauració de la
Casa Municipal de Cultura. Per es-
ser mes exactes direm que s'inicia
Ia primera fase de la reforma que
ha de proporcionar a la nostra po-
blació unes installacions aptes per a
determinades manifestacions cultu-
rals i ha de recuperar bona part
d'una casa prou representativa de
l'arquitectura pròpia del pais.
La história de la Casa de Cultura
es, malauradament, una história
'larga que va començar l'any 1970
amb la compra, per la Corporació
Municipal que presidia el senyor
Jaume Munar, de la casa de Ca'n
Prohnes de Sa Font. El mateix any,
al programa de les festes de Sant
Agustí, es donava compte de l'ad-
quisició i es publicaven dos plànols
(de la primera i segona plantes) de
Ia reforma de que havia d'esser ob-
jecte la casa per a poder esser uti-
litzada com a centre cultural. Tot
va acabar aquí. Han passat més
d'onze anys. La casa ha complit aixi-
mateix una funció: ha acollit expo-
sicions de tota casta i en ocasions
s'hi han donat algunas conferencies.
I ha quedat demostrat complida-
ment que la compra dc l'edifici fou
Un encert; la situació de la casa és
óptima, te fàcil accés i compta amb
bones zones d'estacionament.
El nou ajuntament es va plante-
jar la restauració Ca'n Prohens
pocs mesos després de la presa de
possessió. El dia 29 d'octubre del
1979; a la Sala, es va celebrar una
reunió a la que hi assistiren repre-
sentacions dels grups politics, de les
entitats culturals, dels centres d'en-
senyament i dels mitjans de comu-
nicació, per tenir un canvi d'impres-
sions sobre la funció que hauria
d'assumir la Casa de Cultura i les
•
reformes que s'haurien de fer a l'e-
difici d'acord amb la funciá asenya-
lada.
El projecte de qu ,‘2 hem parlat
abans havia estat desestimat i a la
sessió plenaria del dia 5 de novem-
bre l'ajuntament va decidir encarre-
gar a l'arquitecte Cristòfol Bennas-
sar la redacció d'un avantprojecte
de reforma, tenint en compte el que
s'havia decidit a la reunió del passat
octubre.
L'avantprojecte fou presentat a
l'ajuntament el 7 de juliol del 1980
i la corporació ordena que passi a
exposició pública. Fou mostrat a la
mateixa Casa de Cultura durant les
festes de Santa Margarida. No hi va
haver ni una reclamació. Així, el 20
d'octubre, s'acordà encarregar e l
projecte definitiu que fou aprovat
el dia primer de desembre.
Al pressupost municipal de l'any
1980 hi figuraven 650.000 pessetes
per a la Casa de Cultura que no se
varen gastar; al pressupost d'en-
guanny n'hi havia 1.500.000; fa poc
temps, quan es va liquidar el supe-
rávit de l'exercici anterior, l'Ajunta-
ment va dedicar a la Casa de Cultu-
ra la quantitat de 750.000 pessetes.
La firma Construccions Mendez
s'ha fet càrrec
 de les obres d'aques-
ta primrea fase i les durà a bon port
a canvi de 2.822.279 pessetes. (Acord
de l'Ajuntament del dia 20 d'agost).
Les obres que varen començar
aquesta setmana passada compro,
nen: Fenderrocament de tota l'edi-
ficació, exceptuant les parets mes-
tres que donen a la plaea. de Santa
Margalida, al carrer 31 de marc i la
central a l'interior de l'edifici; s'han
de desmuntar prèviament tots els
elements arquitèctonics que han
d'esser conservas i novament incor-
porats a l'edificació; s'han de refor-
çar els murs que ho necessitin;
s'han de construir noves parets i el
dispositiu per a l'eliminació
residuals i fecals; s'ha de fer la pla-
ca que %conformara fa primera plan-
ta de la Casa.
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MESTHE TOMEU ARTIGUES
A partir d'ara velem iniciar una
secció a la que aniran apareixent
uns articles referits a la música i als
músics més significatius dels dar-
rers deu anys a Felanitx. En aquests
escrits intentarem aiximateix infor-
mar al poble de les vicissituds, pro-
blemes, encerts, etc. que s'han anat
succeMt en aquests darrers anys.
Començarem
 dones avui la nostra
tasca donant conèixer la petita his-
tória d'una persona molt significati-
va per la Banda de Música de Fela-
nitx: Mestre Tomeu Artigues.
L'any 1965 arriba de Llucmajor,
On exercia de Guardia Civil grades
a les gestions del aleshores batle D.
Jaume Munan En aquelles saons
Banda de Felanitx es trobava en un
mal moment. Estava integrada per
21 persones sens estudis musicals i
pràcticament no existia una escola
de música.
Mestre Tomeu va dur a terma
unes visites als dos centres escolars
(Sant Alfons i l'actual «I. Juan Ca-
pó»), d'on sortiren els primers mú-
sics, això si, ensenyats per ell. Ms
cinc o sis anys podem. assegurar que
el nivel l de la Banda havia pujat no-
tablement i ell continuà treballant
incansablement i quasi sense cap
mitjà econòmic.
Ja era l'any 1978 quan va rebre un
entranyable homenatge per part deis
músics amb motiu de la seva jubi-
lació.
Pare, la seva tasca no acaba aquí,
ja que després d'entregar la batuta
a l'actual director D. Pasqual V. Mar-
tínez, ,s'assegué com qualsevol altra
músic rera el fariStol i encara ara
toca el saxo a la nostra Banda. I en-
cara més, davant el mal moment
que està passant la nostra Banda,
ell s'ha compromés —als seus 67
anys— a tornar reemprendre la tas-
ca duita a terma anteirorment a l'es-
cola de música, la qual está passant
també per uns moments molt deli-
cats i àdhuc crítics, dgeut a la ne-
gligencia d'algunes persones i també
parque un centre escolar de Felanitx
pareix estar en contra. Però això ja
son figues d'altre paner de les que
tal volta en partem a una próxima
semana.
Tornant al tema d'avui, només ens
manca dir unes paraules: Mestre To-
men, moltes gràcies.
J. P.
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